





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第86回 総合 ６ 位 11時間17分53秒
第87回 総合11位 11時間13分26秒
第88回 総合 ６ 位 11時間10分17秒
第89回　　　　　　 途中棄権
第90回 総合19位 11時間25分42秒
第91回 総合 ７ 位 11時間８分15秒
第92回 総合12位 11時間20分６秒
第93回　　　　　　 出場なし





オーダー 記録（区間順位）  通過順位
  １区（21.3㌔）　砂岡拓磨（経済３） １時間３分21秒（７位） ７位
  ２区（23.1㌔）　菊地駿弥（経営４） １時間８分12秒（11位） ９位
  ３区（21.4㌔）　菅原伊織（経営４） １時間５分28秒（17位） 14位
  ４区（20.9㌔）　梶川由稀（経営４） １時間５分40秒（18位） 16位
  ５区（20.8㌔）　山本唯翔（経営１） １時間13分３秒（６位） 13位
  ６区（20.8㌔）　野村颯斗（経営１） 　　　59分11秒（11位） 12位
  ７区（21.3㌔）　藤井正斗（経営２） １時間５分２秒（13位） 12位
  ８区（21.4㌔）　新井颯人（経営１） １時間７分18秒（19位） 13位
  ９区（23.1㌔）　宮下璃久（経営３） １時間11分３秒（13位） 13位











Athlete 2Josai Sports vol.44　
１区（4.1㌔） 柳川愛絵（経営１） 13分25秒（11位） 11位
２区（6.8㌔） 藤村華純（経営２） 22分06秒（ 8 位） ９位
３区（3.3㌔） 村上礼乃（経営１） 10分42秒（９位） 10位
４区（4.4㌔） 篭谷有希（現代政策４） 14分33秒（３位） ７位
５区（10.5㌔） 福嶋摩耶（経営２） 35分38秒（ 7 位） ６位
６区（6.0㌔） 伊藤柚葉（経営１） 19分52秒（３位） ４位










６ 位 名前（学部学年） 通過順位記録（区間順位）
全
選
手
が
今
あ
る
力
を
出
し
切
れ
た
４
年
間
の
想
い
全
て
ぶ
つ
け
て
走
っ
た
区
間
３
位
の
６
区・伊
藤
柚
葉
が
４
位
で
ア
ン
カ
ー・渡
辺
光
美
に
襷
渡
し
　７
区
間
43
・
４
㌔
で
行
わ
れ
た
レ
ー
ス
。
４
年
生
１
人
、
２
年
生
３
人
、
１
年
生
３
人
で
臨
ん
だ
。
１
区
に
起
用
さ
れ
た
柳
川
愛
絵
（
経
営
１
）
は
ト
ッ
プ
集
団
に
つ
い
て
粘
り
の
レ
ー
ス
を
展
開
。
先
頭
か
ら
21
秒
差
11
位
で
２
区
・
藤
村
華
純
（
経
営
２
）
に
襷
渡
し
。
藤
村
は
順
位
を
２
つ
上
げ
、
村
上
礼
乃
（
経
営
１
）
は
順
位
を
１
つ
落
と
し
た
が
、
２
人
と
も
良
い
流
れ
を
切
ら
さ
な
か
っ
た
。
４
区
の
篭
谷
は
代
表
最
後
の
駅
伝
。「
諦
め
な
い
気
持
ち
で
最
後
ま
で
粘
る
」
と
レ
ー
ス
に
望
み
、
４
年
間
の
集
大
成
の
走
り
を
見
せ
て
順
位
を
３
つ
上
げ
、
入
賞
圏
内
に
入
っ
た
。
　最
長
区
間
の
５
区
は
エ
ー
ス
の
福
嶋
摩
耶
（
経
営
２
）。
昨
年
区
間
３
位
の
走
り
の
再
現
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
順
位
を
１
つ
上
げ
て
６
区
の
伊
藤
に
つ
な
い
だ
。
全
日
本
で
も
順
位
を
４
つ
上
げ
て
シ
ー
ド
権
入
り
に
貢
献
し
た
伊
藤
は
11
月
の
故
障
か
ら
復
帰
。
３
人
を
抜
い
て
順
位
を
４
位
に
押
し
上
げ
た
。
高
低
差
１
６
９
㍍
の
最
難
関
区
間
７
区
を
希
望
し
た
と
い
う
渡
辺
美
光
（
経
営
２
）
は
区
間
６
位
の
頑
張
り
を
見
せ
た
も
の
の
、
２
人
に
か
わ
さ
れ
て
６
位
で
ゴ
ー
ル
テ
ー
プ
を
切
っ
た
。
■
１
区
・
柳
川
愛
絵
（
仙
台
育
英
）
　終
始
落
ち
着
い
て
走
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
ス
ロ
ー
ペ
ー
ス
か
ら
の
大
幅
な
ペ
ー
ス
ア
ッ
プ
に
切
り
替
え
る
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
こ
か
ら
差
が
開
い
て
し
ま
う
一
方
で
し
た
。
ラ
ス
ト
ス
パ
ー
ト
の
キ
レ
、
レ
ー
ス
が
動
い
た
時
の
対
応
力
、
中
盤
の
粘
り
な
ど
と
沢
山
の
課
題
、
収
穫
を
見
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
次
に
つ
な
が
る
レ
ー
ス
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
■
２
区
・
藤
村
華
純
（
成
田
）
　後
半
き
つ
く
な
っ
て
か
ら
自
分
の
走
り
が
崩
れ
て
し
ま
い
、
目
標
タ
イ
ム
に
大
き
く
届
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
が
、
チ
ー
ム
で
立
て
た
７
位
以
内
入
賞
と
い
う
目
標
を
達
成
で
き
た
こ
と
は
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
目
標
を
達
成
し
て
４
位
も
見
え
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
も
っ
と
上
に
と
い
う
欲
も
出
て
き
ま
し
た
。
■
３
区
・
村
上
礼
乃
（
城
西
大
学
附
属
城
西
）
　自
分
が
前
半
区
間
で
良
い
流
れ
を
作
っ
て
、
も
っ
と
前
の
位
置
で
襷
を
つ
な
げ
ら
れ
た
ら
、
目
標
に
掲
げ
て
い
る
日
本
一
に
も
到
達
で
き
る
と
実
感
し
ま
し
た
。
個
人
の
走
り
に
関
し
て
は
持
ち
味
を
出
せ
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
悔
し
い
大
会
と
な
り
ま
し
た
。
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
に
向
け
て
今
後
の
練
習
を
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
■
４
区
・
篭
谷
有
希
（
銚
子
商
業
）
　こ
の
メ
ン
バ
ー
で
戦
う
最
後
の
駅
伝
で
、
私
た
ち
４
年
生
に
と
っ
て
は
競
技
人
生
最
後
の
集
大
成
と
な
る
駅
伝
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
感
謝
と
４
年
間
の
想
い
を
全
て
ぶ
つ
け
て
、
楽
し
く
思
い
っ
き
り
走
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
個
人
目
標
の
タ
イ
ム
と
区
間
順
位
も
達
成
で
き
、
競
技
人
生
の
中
で
初
め
て
大
き
な
達
成
感
と
喜
び
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
■
５
区
・
福
嶋
摩
耶
（
荏
田
）
　今
年
最
後
の
大
会
で
チ
ー
ム
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
は
と
て
も
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
今
年
は
な
か
な
か
練
習
の
継
続
が
で
き
ず
、
チ
ー
ム
に
貢
献
で
き
た
と
自
信
を
持
っ
て
言
え
る
走
り
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
だ
ま
だ
課
題
が
あ
る
た
め
、
来
年
リ
ベ
ン
ジ
で
き
る
よ
う
に
練
習
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
■
６
区
・
伊
藤
柚
葉
（
新
潟
明
訓
）
　今
回
の
駅
伝
で
は
、
落
ち
着
い
て
走
る
こ
と
を
心
が
け
た
結
果
、
目
標
と
し
て
い
た
20
分
を
切
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
故
障
で
練
習
が
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
期
間
が
あ
っ
た
こ
と
は
悔
し
い
で
す
。
故
障
な
く
練
習
が
継
続
で
き
る
体
づ
く
り
を
し
て
、
さ
ら
に
上
で
戦
う
こ
と
の
出
来
る
力
を
つ
け
て
い
き
た
い
で
す
。
■
７
区
・
渡
辺
光
美
（
市
立
船
橋
）
　全
日
本
で
は
抜
か
さ
れ
て
目
標
以
内
で
ゴ
ー
ル
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
悔
し
い
部
分
が
大
き
か
っ
た
の
で
、
今
回
は
し
っ
か
り
と
順
位
を
決
め
ら
れ
る
走
り
を
し
よ
う
し
た
の
で
す
が
、
急
な
坂
に
対
応
出
来
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
力
不
足
な
点
や
こ
れ
か
ら
の
課
題
が
見
え
る
レ
ー
ス
と
な
り
ま
し
た
。
今
年
の
経
験
や
悔
し
さ
を
経
て
来
年
は
成
長
し
た
姿
を
お
見
せ
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
で
す
。
　
２
０
２
０
全
日
本
大
学
女
子
選
抜
駅
伝
競
走
（
富
士
山
女
子
駅
伝
）
は
２
０
２
０
年
12
月
30
日
、
静
岡
県
富
士
宮
市
と
富
士
市
で
開
か
れ
、
女
子
駅
伝
部
は
２
時
間
27
分
59
秒
で
６
位
と
な
り
、
２
年
連
続
の
入
賞
を
果
た
し
た
。
最
後
の
レ
ー
ス
と
な
っ
た
篭
谷
有
希
（
現
代
政
策
４
）
と
故
障
か
ら
復
帰
し
た
伊
藤
柚
葉
（
経
営
１
）
が
区
間
３
位
の
活
躍
を
見
せ
た
の
を
は
じ
め
、
出
走
７
人
中
６
人
が
区
間一桁
順
位
の
力
走
で
昨
年
よ
り
順
位
を
一
つ
落
と
し
た
も
の
の
、「
必
達
」
の
７
位
を
ク
リ
ア
し
た
。一時
は
４
位
に
躍
進
、
今
年
の
全
日
本
、
富
士
山
女
子
で
目
標
に
掲
げ
る
３
位
が
現
実
味
を
帯
び
る
レ
ー
ス
と
な
っ
た
。【
富
士
山
女
子
駅
伝
取
材
班
】
赤
羽
周
平
監
督 
コ
メ
ン
ト
選
手
コ
メ
ン
ト
　１
区
の
柳
川
か
ら
、
ア
ン
カ
ー
７
区
の
渡
辺
ま
で
、
全
選
手
が
落
ち
着
い
て
今
あ
る
力
を
出
し
切
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
最
後
の
学
生
駅
伝
と
な
っ
た
篭
谷
は
、
最
後
の
最
後
ま
で
努
力
を
続
け
、
レ
ギ
ュ
ラ
ー
の
座
を
勝
ち
取
っ
た
選
手
で
す
。
後
輩
た
ち
に
学
生
競
技
者
と
し
て
の
理
想
の
姿
勢
を
見
せ
て
く
れ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。
最
後
は
力
及
ば
ず
４
位
を
キ
ー
プ
で
き
ず
、
６
位
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ュ
と
な
り
ま
し
た
が
、
来
年
は
い
よ
い
よ
表
彰
台
に
立
つ
こ
と
も
現
実
的
で
あ
る
こ
と
は
証
明
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
ま
す
。
新
チ
ー
ム
に
は
、
将
来
性
が
楽
し
み
な
新
１
年
生
た
ち
が
入
学
し
て
き
て
く
れ
る
予
定
で
す
。
い
よ
い
よ
大
学
女
子
駅
伝
の
「
３
強
」
に
挑
ん
で
い
く
こ
と
を
目
標
に
で
き
た
ら
と
考
え
て
い
ま
す
。
２
０
２
１
年
も
城
西
大
学
女
子
駅
伝
部
に
変
わ
ら
ぬ
ご
声
援
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
次
大
会
で
の
全
国
３
位
以
上
が
現
実
味
帯
び
る
出走７人中６人が区間一桁順位の力走
http://www.facebook.com/JOSAISPORTSＪスポ 　　　　　　　はこちらフェイスブック
取材スタッフ アドバイザー
千田　夏生（薬学部５年） 君島　麻未（経営学部４年） 
宝蔵寺佑樹（現代政策学部４年） 傳法谷佑樹（現代政策学部４年）
石川　　慧（現代政策学部４年） 西村　太郎（現代政策学部４年）
知見寺美紀（2014年度卒業） 吉田　美咲（2015年度卒業）
髙桑　霞美（2017年度卒業）
　記事を書いてみませんか。初心者でも大丈夫です。新聞記者
経験がある職員が取材・書き方を基本から指導します。興味が
ある学生、やる気がある学生、大歓迎です。写真、イラスト、
漫画などでも協力してくれる学生もぜひ参加してください。
連絡はこちらまで
記
者
募
集 j-sports@josai.ac.jp
２年連続入賞
レース後に笑顔の女子駅伝部
６位「必達」目標上回る
篭谷
富
士
山
女
子
駅
伝
区
間
３
位
と
集
大
成
の
走
り
を
見
せ
た
４
区・篭
谷
有
希 ３
区・村
上
礼
乃
レース写真は
月刊陸上競技提供
１区・柳川愛絵から２区・藤村華純に
引き継ぎ
エ
ー
ス
区
間
の
５
区・福
嶋
摩
耶
は
順
位
を
１
つ
上
げ
た
片倉誠也がＪ２ツエーゲン金沢と仮契約
　サッカー部のＤＦ片倉誠也選手（経営４）がＪ２ツエーゲン金沢と仮契約
を結び、12月15日に清光会館で記者会見があった。２月に本契約を結ぶ
予定で、城西初のＪリーガーが誕生する。
　会見はサッカー部の佐々木達也部長が司会を務め、片倉選手とツエー
ゲン金沢の田端秀規強化部長が出席。徳留嘉寛学生部長、東海林毅監
督が同席した。田端強化部長は「佐々木部長、東海林監督が共通の知り
合いで、サイドバックを探していたところ、紹介を受けた」と経緯を説明。
「身体能力や守備の意識の高さから、（練習参加の）早い段階で獲得が決まった。我々のチームは少数精鋭で平均
年齢が低いチーム。遠慮しないで最初からレギュラーを勝ち取るつもりで頑張ってもらいたい」と期待を寄せた。
　片倉選手は「お世話になった方々への感謝の気持ちを忘れずに日々精進していきたい。ステップアップして
いって、日本代表に選ばれてワールドカップで活躍するのが大きな目標」と抱負を語った。
　東海林監督は「プロになる以上、一日でも長く選手生活を続けてほしい。身体作りなど色々な所で成長しながら
プロとしての職業を全うしてほしい」と、はなむけの言葉を贈った。
　片倉選手は栃木県出身。鹿島学園高校から城西大学入学。身長１７１㌢、体重68㌔。
　2020年度は副将を務め、大学２、３年次には埼玉県大学選抜に選ばれていた。
城西初のＪリーガー誕生へ 片倉
誠
也
選
手（
１
９
９
８
年
12
月
５
日
生
ま
れ
）
　 ―
―
「
Ｗ
杯
で
活
躍
す
る
の
が
大
き
な
目
標
」
全日本選手権への県大会で優勝！
　サッカー部のフットサルチームが昨年10月から11
月にかけて開かれたＪＦＡ第26回全日本フットサル選
手権県大会で見事に優勝を果たした。１月中下旬に
開かれる関東大会に出場する。大学のチームが関東
大会に駒を進めるのは、前回の多摩大学に続いて２
校目の快挙だ。
　チームは７月、フットサルに〝手を挙げた〟12人でス
タート。現在は14人とマネジャー１人がメンバー。
「フットサルでの経験をサッカーにつなげていく一方、
サッカーの経験をフットサルに還元していく」ことが、メンバーの共通の思い。サッカーの練習が終わった後、総合体育館
で出来る練習は週１回か２回。それでも関東大学リーグ（11チーム参加）では昨年末現在、３勝３敗で６位につけている。
　発足１年目、それも数カ月での県大会優勝に柴沼真監督は「短い期間の中で、選手たちが本当に頑張ってくれた。サッ
カー部のトップチームやＢチームなどからの選手たちだが、一致団結してまとまっているのが強み。大学チームの最高位
を目指したい」と抱負を語る。宗塚良真主将（経済４）は「県大会は試合を重ねる中で改善点を見つけて修正し、成長を感
じられる大会だった。関東大会でもチャレンジ精神を大切にして精一杯戦いたい」と健闘を誓った。
フットサルチーム発足１年目サッカー部
田端強化部長と握手する片倉選手（右）
フットサルチーム。左端が宗塚主将
